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tere qabur Ambaai qaan-u qatud Orbai Soqatai jirin
その春，アムバガイ19)可汗の后等，オルバイ，ソカタイの二人，祖
先の（祭祀の）ため
















































































































































































































































































































2) Eldegdei＆Ardajab, Mongol-un niua tobiyan-tailburi（モンゴ
ル秘史還原注釈)，内蒙古教育出版社，1986年，p. 467；同上注；Sampilnor-


















































20) ラテン字転写はバヤル（Bayar復原Mongol-un niua tobiyan〔モンゴル
秘史]，内モンゴル人民出版社，1981年)，エルデンテイ等（Eldengdei＆































31) 編著 Baarin-u jang -yin durasumji（バーリンの風俗録)，呼
和浩特，内モンゴル人民出版社，1987，pp. 4142．
























43) 前掲注30の引用文献 p. 323．
44) モンゴルに伝わったチベット仏教の死後観に関する詳細な解説はMongol





45) Sarangerel編著mongol-un jang aali（青海モンゴルの風俗)，内
モンゴル人民出版社，1990年，p. 96；前掲注30の p. 323．
46) 前掲注18の引用文献 p. 52．
47) 前掲注18の引用文献 p. 288；	
	＆Seenbilig編著jang aali
(アラシャンの風俗)，内モンゴル人民出版社，1989年，p. 191．





















食物）を焼き，煙と匂いを立てる（	主編 Mongol jang 
-yin
nebterkei toli oyun-u bodi〔モンゴル族民俗百科全書・精神巻]，内モンゴル
科学技術出版社，1999年，p. 206)。












*Na. Basang編著 Oirad-un jang aali（オイラトの風俗)，呼和浩特，内モンゴ
ル人民出版社，1990
*Namjildorji編著 Ordus jang 
-yin tobi（オルドスの風俗鑑）海拉爾市，内
モンゴル文化出版社，1992
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About the Survey of the Tulesi Distribution
Narangerel
Tulesi is a kind of Mongolian custom referring to the burning the sacrifice
contributing to the ancestors. In ancient times, it was usually held during the
burial and before the spring moving. However, in nowadays Mongolia and
some parts of Inner Mongolia, there is not any record of the custom. Viewing
the distribution of the Mongolian people, whether there is Tulesi generally ac-
cords to the distribution of the inhumation which is mainly in the east part and
Ordes area highly developed agriculture of Inner Mongolia where Inhumation
is the major burial form and to built tomb as well as sacrifice Tulesi. In Mon-
golia and some parts of Inner Mongolia with stock raising as the major activity,
there is no record of inhumation and Tulesi. The author of the article holds
that the custom of Tulesi is influenced by the expansion of Han-Chinese agri-
culture culture and Qingming festival, changing from nomadic life to settled
down life. People lived nomadic life was influenced more by Tibetan Buddhism
and have no Tulesi custom. Different foreign cultures influence Mongolian
culture which gradually formed its regional difference and the difference is also
reflected in the regional distribution of the Tulesi custom.
